











































    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記した。 
 （３）作成（発信→受信） 




































    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記した。 
 （３）作成（発信→受信） 



















資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考









































5 HK0005 「鯉城校友のうた」 鯉城同窓会 B7冊子1、印刷 広島一中、鯉城高校、国泰寺高校校歌など、昭和24・25年卒贈
6 HK0006 「罹災証明書」 広島県(朱角印)→原邦彦 昭和20年8月13日
B7変用紙1、ビニー
ル袋入
7 HK0007 写真台紙 広島本通　キシダ　　 B6台紙1 HK0008～0010挟込一括




9 HK0009 領収書 キシダ写真館 昭和35年3月1日 B6変洋紙1 専用紙、1,900円領収





11 HK0011 短歌14首 8.8×25.6㎝洋紙1、手書 病床詠












15 HK0015 アルバム 谷口カメラ A5冊子(ポケットブック)1 HK0016～18挟込一括











19 HK0019 放送台本 B5冊子1、青焼、23頁　 1頁目に「奥田用」の書込
20 HK0020 「会員名簿(昭和45年)」 鯉城同窓会 昭和45年11月10日 A5冊子1、729頁 表表紙表に手書「46年度」、ほか書込多数、挟込5点

























資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

















































































41 HK0041 新聞切抜 洋紙1 「旧県立一中の原爆慰霊祭　広島の国泰寺高で」、紙名不詳
42 HK0042 新聞切抜コピー B5洋紙1 HK0037の写し





資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






























































55 HK0055 封筒 封筒(中国放送社)1 HK0056～61一括




57 HK0057 「東京鯉城　第3号」 鯉城東京同窓会 昭和50年6月1日発行 B5冊子3、各12頁
同一のもの3部、HK0125から1部
合一
58 HK0058 「東京鯉城　第4号」 鯉城東京同窓会 昭和51年1月1日発行 B5冊子5、各12頁
同一のもの3部、HK0125から1部
合一
59 HK0059 「広島通信　60」 「広島通信」の会 昭和54年6月 B5冊子4、各16頁 同一のもの4部、HK0125から1部合一
60 HK0060 コピー「ゆうかりの友」 A4洋紙7 原邦彦の手書の詩のコピー




62 HK0062 封筒 封筒1 HK0063～70一括






65 HK0065 「御旅行計画表」 B5洋紙(日本旅行専用紙)19、青焼
4月14日～16日京都、奈良、高野
山旅程
66 HK0066 「善光寺参詣者名簿」 広島一中遺族会 B4洋紙1、印刷 「東急観光添乗員　森末」氏名の欄外、手書の3桁数字





資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
68 HK0068 奈良名所観光記念写真挟み A5台紙(小路谷写真株式会社)1　 HK0069～70一括
69 HK0069 集合写真 13.8×18.7㎝モノクロ1
印字「奈良観光記念　於　東大
寺南大門鹿」
70 HK0070 集合写真 昭和44年4月15日 10.9×15.1㎝モノクロ1
白抜印字「昭和四十四年四月十
五日　高野山参拝記念」
71 HK0071 封筒 伊藤明彦→原邦彦 封筒1 HK0072～73一括















75 HK0075 コピー「原子野の『ヨブ記』」 B5仮綴(ホッチキス止め)1、印刷
25～51頁と奥付、伊藤明彦著、
1993年7月15日発行
























































88 HK0088 書翰 B5洋紙(YÛKARI)1、手書　
同期会写真送付の御礼、写真代
同封、差出人不明
89 HK0089 書翰案文 (原邦彦) B5洋紙(YÛKARI)1、手書
同期会出席の御礼、写真代不要
につき返金
90 HK0090 書翰 井出→原(邦彦) 9月18日 A5洋紙(づつうにノーシン)1、手書 同期会御礼
91 HK0091 書翰 頼島富子→原邦彦 9月18日 B5洋紙(頼島医院)1、手書 同期会御礼、アンケート同封
92 HK0092 記 B5洋紙1、手書 「昭和二十年四月三日　木　池田和之君宛　抜粋」



















































































存について」 福谷昭二 B4洋紙1、印刷 平成2年7月22日慰霊祭
109 HK0109
「追憶の歌　広島一中慰霊祭に





























115 HK0115 新聞切抜コピー B4洋紙1 福谷昭二「レクイエム」(『中国新聞』昭和63年8月5日付)
116 HK0116 封筒 鯉城東京同窓会→原邦彦 昭和49年12月23日 封筒(フジタ工業)1 HK0117～121一括
117 HK0117 新聞切抜コピー A4洋紙8 「原爆都によみがえる」原家紹介の記事コピー8点
118 HK0118 書翰 NHK中国本部「原爆の絵」係一同 昭和50年12月 B4洋紙2、印刷 「原爆の絵を残そう」運動御礼
119 HK0119 書翰 田中敬孝、濱本正弘 昭和48年7月10日 B4洋紙1、印刷 学校史編集委員会案内




121 HK0121 抜刷 B5仮綴(B4洋紙4、二つ折)1 『ゆうかりの友』334～340頁









資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
125 HK0125 封筒 NHK中国本部→原邦彦 封筒1 HK0126封入
126 HK0126 「鯉城　第40号」 鯉城同窓会 平成2年8月10日 B5冊子1　 同窓会報
127 HK0127 封筒 タビックスジャパン広島支店 封筒1
表面に手書「原さん預かり写真
‘05-5-2」、HK0128～129一括








130 HK0130 封筒 封筒(鯉城同窓会)1 HK0131～133一括












133 HK0133 写真 平成17年5月28日 9.0×12.7㎝カラー1　






136 HK0136 写真 昭和48年7月22日 8.0×11.8㎝モノクロ1 慰霊祭写真、HK0135ネガに貼付









139 HK0139 追憶の碑写真 8.0×11.8㎝カラー10
「追悼(ﾏﾏ)の碑 カラー 10枚 松
尾記」と記した用箋に挟込
140 HK0140 慰霊祭写真 7.7×11.3㎝モノクロ18
141 HK0141 封筒 (不明)→ヌノヤ 封筒1 HK0142～144一括
142 HK0142 ノート「観音像　現金帖」 B5冊子1、手書 HK0143挟込












145 HK0145 封筒 封筒(九州凸版印刷株式会社)1
表書「449～498　X」、HK0146～
152一括


















































資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





















157 HK0157 名簿 B5洋紙5、手書　 氏名、男女75名、死亡者6名、出身大学名、勤務先、住所



















163 HK0457 「森房人命　二十年祭記」 A5冊子1、印刷 表表紙裏に森房人の肖像写真貼付、裏表紙表に書込あり





記念号」 済美学校校友会 昭和46年6月1日 B5変冊子1、印刷




























172 HK0466 領収証 済美校友会 昭和45年5月30日 A6変洋紙1、印刷、手書 済美学校記念碑寄附金








175 HK0469 写真ネガ 4.0×3.0㎝ネガ1 原邦彦
176 HK0470 「済美校友会住所訂正者名簿」 B5洋紙18、手書 9頁2部、1部ルーズリーフ手書、1部コピー、HK0462に挟込











資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




180 HK0474 封筒 封筒1 表書「御礼(ユーカリの友)　五領田」、HK0475封入
181 HK0475 メモ 16.3×4.5㎝洋紙1 広告の一部切取、氏名住所寄付金額記入





183 HK0477 「「ゆうかりの友」寄付者名簿」 B5洋紙8、手書、青焼同一のもの2部(日本メラミン株式会社用箋4)、1部手書、1部青焼
184 HK0478 書翰案文 秋田正之 B5原稿用紙2、手書 出版資金寄附の謝辞2部、異同あるが内容ほぼ同一
185 HK0479 封筒 高橋富久子→原邦彦
封筒(Nissan Motor 
Co)1 HK0480～0481を一括
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資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






























































226 HK0198 戦没状況回答 植田実→原邦彦 昭和42年9月19日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
植田孝(第1学年、嚶鳴)の死亡に
ついて、8日、似島救護所













229 HK0201 戦没状況回答 宇都信→原邦彦 昭和42年9月20日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
宇都桂三(第1学年、済美)の死亡
について、6日



















































239 HK0211 戦没状況回答 奥田左近→原邦彦 昭和42年9月26日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
奥田博通(第1学年、中島)の死亡
について、7日、金輪島救護所
240 HK0212 戦没状況回答 長逸江→原邦彦 昭和43年9月14日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
長博幸(第1学年、観音)の死亡に
ついて、不詳









資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考


























247 HK0219 戦没状況回答 梶原一貫→原邦彦 昭和42年9月20日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
梶原和昭(第1学年、瀬野)の死亡
について、6日、鯛尾救護所






249 HK0221 戦没状況回答 加藤堯雄→原邦彦 昭和43年9月20日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
加藤文靖(第1学年、佐世保光苑)
の死亡について、不詳













252 HK0224 戦没状況回答 久保綾子→原邦彦 昭和43年10月20日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
久保正彦(第1学年、祇園　山本)
の死亡について、7日、鶴見橋

























































262 HK0234 戦没状況回答 新庄花子→原邦彦 昭和42年9月19日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
新庄義平(第1学年、比治山)の死
亡について、不詳






















































272 HK0244 戦没状況回答 瀬越鉄蔵→原邦彦 昭和42年9月19日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
瀬越哲(第1学年、荒神)の死亡に
ついて、不詳





274 HK0246 戦没状況回答 田村御園→原邦彦 昭和43年9月18日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
田村汀児(第1学年、草津)の死亡
について、26日、自宅
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301 HK0273 戦没状況回答 堀田春子→原邦彦 昭和42年9月25日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
内藤直夫(第1学年、済美)の死亡
について、6日、不詳



















































311 HK0283 戦没状況回答 野間美津→原邦彦 昭和43年9月25日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
野間達彦(第1学年、白島)の死亡
について、24日、自宅
312 HK0284 戦没状況回答 前山芳江→原邦彦 昭和43年10月31日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
野上幹雄(第1学年、荒神)の死亡
について、不詳






















317 HK0289 戦没状況回答 畠山暁→原邦彦 昭和42年9月18日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
畠山隼人(第1学年、矢野)の死亡
について、8日、似島救護所






















322 HK0294 戦没状況回答 平井雪枝→原邦彦 昭和42年9月25日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
平井亀久朗(第1学年、大手町)の
死亡について、不詳
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331 HK0303 戦没状況回答 明岳トヨ→原邦彦 昭和43年9月15日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
藤本宏司(第1学年、皆実)の死亡
について、6日ヵ






333 HK0305 戦没状況回答 福島信義→原邦彦 昭和42年9月17日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
福島英生(第1学年、江田島)の死
亡について、6日ヵ




















































342 HK0314 戦没状況回答 三島淳三→原邦彦 昭和43年9月25日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
三島淳一郎(第1学年、草津)の死
亡について、24日、自宅
























347 HK0319 戦没状況回答 河村三子→原邦彦 昭和42年9月25日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
村上邦雄(第1学年、袋町)の死亡
について、8～9日、似島救護所












350 HK0322 書翰 毛利武→原邦彦 昭和43年9月18日(消印) B5罫紙1、手書、封筒
戦没学生への在学証書を求める
活動について
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377 HK0349 戦没状況回答 中島清秀→原邦彦 昭和42年9月26日 B4洋紙(アンケート用紙)1、手書、封筒
中島清吾(第1学年、呉　岩方)の
死亡について、昭和42年2月12日
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387 HK0492 出欠票・戦没状況回答 竹内治郎→原邦彦 15.4×10.7洋紙1、手書
竹内正司(第一学年)の死亡につ
いて、一中まで帰るが以後不明
















































資料番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
396 HK0351 書翰 原井郁雄→原邦彦 昭和42年9月11日 B5変洋紙1、手書、封筒 集会欠席通知
397 HK0352 書翰 色川英夫→原邦彦 昭和43年6月20日(消印) 葉書1、手書 住所連絡
398 HK0353 書翰 中津トモヨ→原邦彦 昭和42年9月15日
B5変洋紙2、手書、封
筒 近況、出席未定
399 HK0354 書翰 本田重雄→原邦彦 昭和45年10月25日(消印)
B5変洋紙1、手書、封
筒 原稿修正依頼
400 HK0355 書翰 西川亮→原邦彦 昭和47年8月11日 B5洋紙1、手書、B4洋紙2、印刷、封筒
崎浜秀栄の消息、同氏の昭和47
年7月4日付書翰コピー2同封
401 HK0356 送本礼状 広中ミヤノ→原邦彦
昭和49年6月20日
(消印) 葉書1、手書
402 HK0357 書翰 戸田篤→原邦彦 昭和49年5月23日(消印) 葉書1、手書 『ゆうかりの友』購入申込
403 HK0358 寄贈依頼 原爆資料保存会横田工→原邦彦 昭和49年5月26日 葉書1、手書
404 HK0359 送金通知 寺尾英雄→原邦彦 昭和49年5月30日 B5変洋紙1、手書、封筒
405 HK0360 送本礼状 横田工→原邦彦 昭和49年6月2日 葉書1、印刷、手書
406 HK0361 送本礼状 兼本金次郎→原邦彦
昭和49年6月8日(消
印) 葉書1、手書
407 HK0362 送本礼状 太田司朗→原邦彦 昭和49年6月13日(消印) B5洋紙1、手書、封筒
現金書留封筒、送本の御礼と送
金
408 HK0363 送本礼状 数田麗子・伸雄→原邦彦 昭和49年6月4日
B5変洋紙5、手書、封
筒
409 HK0364 送本礼状 中島秀継→原邦彦 昭和49年6月5日 B5変洋紙2、手書、封筒
410 HK0365 送本礼状 亀川良夫→原邦彦 昭和49年6月8日 葉書1、手書
411 HK0366 送本礼状 芥河俊子→原邦彦 昭和49年6月9日 B5変洋紙2、手書、封筒
412 HK0367 送本礼状 関佐知子→原邦彦 昭和49年6月11日 葉書1、手書
413 HK0368 送本礼状 久保原シヱ→原邦彦
昭和49年6月11日
(消印) 葉書1、手書
414 HK0369 送本礼状 坂井喜作→原邦彦 昭和49年6月11日 B5洋紙2、手書、封筒未使用1点
415 HK0370 送本礼状 太田スキ子→原邦彦
昭和49年6月11日
(消印) 葉書1、手書
416 HK0371 送本礼状 瓜原寿美子→原邦彦 昭和49年6月12日 葉書1、手書
417 HK0372 送本礼状 鎌田正男→原邦彦 昭和49年6月12日 葉書1、手書
418 HK0373 送本礼状 佐々木文与→原邦彦 昭和49年6月12日 葉書1、手書
419 HK0374 送本礼状 石本和吉→原邦彦 昭和49年6月12日 B5洋紙2、手書、封筒
420 HK0375 送本礼状 梶原一貫→原邦彦 昭和49年6月13日 葉書1、手書
421 HK0376 送本礼状 佐々木大五郎→原邦彦 昭和49年6月13日 葉書1、手書
422 HK0377 送本礼状 板倉誠吉→原邦彦 昭和49年6月12日 葉書1、手書 父の病後の状況などの連絡
423 HK0378 送本礼状 矢野良子→秋田正之
昭和49年6月13日
(消印) 葉書1、手書
424 HK0379 送本礼状 川手富子→原邦彦 昭和49年6月14日 B5変洋紙2、手書、封筒
425 HK0380 送本礼状 黒田千代→原邦彦 昭和49年6月14日(消印) B5洋紙2、手書、封筒
426 HK0381 送本礼状 有田幸弘→原邦彦 昭和49年6月15日(消印) 葉書1、手書
427 HK0382 送本礼状 吉竹カチヨ→原邦彦 昭和49年6月16日
B5変洋紙2、手書、封
筒 現金書留封筒、送本御礼と送金
428 HK0383 送本礼状 杉原哲郎→原邦彦 昭和49年6月15日(消印) B5洋紙3、手書、封筒
429 HK0384 送本礼状 石丸豊→原邦彦 昭和49年6月16日 B5洋紙4、手書、封筒誤植の指摘
430 HK0385 送本礼状 川島要→原邦彦 昭和49年6月16日 B5洋紙1、手書、封筒
431 HK0386 送本礼状 岩竹よしの→原邦彦
昭和49年6月17日
(消印) 葉書1、手書
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433 HK0388 送本礼状 田中英子→原邦彦 昭和49年6月17日 B5変洋紙2、手書、封筒
434 HK0389 送本礼状 荒木キク→原邦彦 昭和49年6月16日 B5変洋紙2、手書、封筒
435 HK0390 送本礼状 大奈良早苗→原邦彦 (昭和49年)6月18日 B5洋紙3、手書、封筒
436 HK0391 送本礼状 田川サカヱ→原邦彦
昭和49年6月19日
(消印) 葉書1、手書
437 HK0392 送本礼状 田村薗ヵ→原邦彦 昭和49年6月20日(消印)
B5変洋紙2、手書、封
筒
438 HK0393 送本礼状 徳永芳人→原邦彦 昭和49年6月20日 B5洋紙2、手書、封筒
439 HK0394 送本礼状 畠山暁→原邦彦 昭和49年6月20日 B5変洋紙2、手書、封筒
440 HK0395 送本礼状 中村あき子→原邦彦 昭和49年6月20日 葉書1、手書








442 HK0397 送本礼状 大浜照馬→原邦彦 昭和49年6月21日(消印) 葉書1、筆書
443 HK0398 送本礼状 弘重保子→原邦彦 (昭和49年)6月21日 B5変洋紙2、手書、封筒
444 HK0399 送本礼状 三谷喜久子→原邦彦 昭和49年6月22日
B5変洋紙2、手書、封
筒
445 HK0400 書翰 寺尾英雄→原邦彦 昭和49年5月26日 B5変洋紙2、手書、封筒 『ゆうかりの友』購入申込
446 HK0401 送本礼状 松井生駒→原邦彦 昭和49年6月23日 葉書1、手書
447 HK0402 送本礼状 明岳トヨ→原邦彦 昭和49年6月23日(消印) 葉書1、手書
448 HK0403 送本礼状 花谷本六→原邦彦 昭和49年6月24日(消印) 葉書1、手書








450 HK0405 送本礼状 長逸江→原邦彦 昭和49年6月24日 葉書1、手書 消印は6月23日
451 HK0406 送本礼状 藤尾静子→原邦彦 昭和49年6月24日(消印) 葉書1、手書
452 HK0407 送本礼状 森田静子→原邦彦 昭和49年6月25日(消印) 葉書1、手書
453 HK0408 送本礼状 森下弘→原邦彦 (昭和49年)6月26日(消印)
B5変洋紙1、手書、封
筒 送本の御礼と送金
454 HK0409 送本礼状 頼島富子→原邦彦 昭和49年6月27日 葉書1、手書
455 HK0410 送本礼状 吉富秀子→原邦彦 昭和49年6月29日 B5変洋紙2、手書、封筒
456 HK0411 送本礼状 中桶貞子→原邦彦 昭和49年6月29日(消印) 葉書1、手書
457 HK0412 送本礼状 対馬郡三・チトミ→原邦彦
昭和49年6月20日
(消印) 葉書1、手書 善光寺参りのこと
458 HK0413 送本礼状 米川嘉吉→原邦彦 昭和49年6月23日(消印) 葉書1、手書
459 HK0414 送本礼状 大東和徳雄→原邦彦 昭和49年6月30日 葉書1、手書
460 HK0415 送本礼状 西迫みす代→原邦彦 昭和49年7月1日 B5洋紙2、手書、封筒
461 HK0416 送本礼状 三重野松代→原邦彦 昭和49年7月2日 葉書1、手書
462 HK0417 送本礼状 毛利武→原邦彦 昭和49年7月2日(消印) 葉書1、手書
463 HK0418 送本礼状 広島市立浅野図書館→原邦彦 昭和49年7月4日 葉書1、印刷、手書
寄贈御礼、手書「一、ゆうかりの
友(2冊)」




465 HK0420 送本礼状 猪原千代重→原邦彦
昭和49年7月5日(消
印) 葉書1、手書 絵葉書
466 HK0421 送本礼状 宇都信・乙女→原邦彦 (昭和49年)7月7日
B5変洋紙1、手書、封
筒
467 HK0422 送本礼状 瀬越鉄蔵→原邦彦 昭和49年7月7日 B5変洋紙2、手書、封筒
19
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468 HK0423 送本礼状 村田実計→原邦彦 昭和49年7月7日 B5変洋紙2、手書、封筒 送本御礼と送金、現金書留封筒
469 HK0424 送本礼状 佐々木基一→原邦彦 昭和49年7月7日 葉書1、手書
470 HK0425 送本礼状 中村三郎→原邦彦 昭和49年7月9日(消印) 葉書1、手書
471 HK0426 送本礼状 田原健二・チヒロ→原邦彦 昭和49年7月9日 葉書1、手書
472 HK0427 送本礼状 栗原貞子→原邦彦 (昭和49年)7月11日 B5変洋紙4、手書 送本御礼とカンパ、自著の送付、洋紙1(未使用)、封筒欠
473 HK0428 送本礼状 広島工業大学付属図書館→原邦彦 昭和49年7月16日 葉書1、印刷、手書
寄贈御礼、手書「ゆうかりの友　
2冊」
474 HK0429 送本礼状 沢村敏子→原邦彦 昭和49年7月17日(消印)
B5変洋紙2、手書、封
筒
475 HK0430 送本礼状 柄脇順子→原邦彦 昭和49年7月18日 B5変洋紙3、手書、封筒
問い合わせへの回答、洋紙1(未
使用)
476 HK0431 送本礼状 高山恒太郎→原邦彦 昭和49年7月19日 葉書1、手書
477 HK0432 送本礼状 藤野としえ→原邦彦 昭和49年7月21日 B5洋紙2、手書、封筒
478 HK0433 送本礼状 鳥越昭→原邦彦 昭和49年7月28日 葉書1、印刷 消印は7月28日、学習研究社暑中見舞
479 HK0434 送本礼状 豊田清史→原邦彦 昭和49年7月14日(消印) B4洋紙1、手書、封筒
480 HK0435 送本礼状 江川きみよ→原邦彦
昭和49年7月11日
(消印) 葉書1、手書
481 HK0436 書翰 川崎真彦→原邦彦・道子
昭和50年8月14日
(消印) 葉書1、印刷、手書 暑中および邦彦病気見舞
482 HK0437 送本礼状 正木生虎→秋田正之 昭和49年8月15日
B5変洋紙4、手書、封
筒 善光寺参詣と送本の御礼
483 HK0438 書翰 藤野としえ→原邦彦 昭和49年8月15日
B5変洋紙3、手書、封
筒 近況・所感
484 HK0439 書翰 岩竹ヨシノ→原邦彦 昭和49年8月17日 B5洋紙1、手書、封筒千光寺参詣写真送付の御礼
485 HK0440 書翰 服部操→原邦彦 昭和49年8月30日(消印)
B5変洋紙3、手書、封
筒 手紙と写真の御礼
486 HK0441 送本礼状 飯田博国→原邦彦 昭和49年8月31日 B5洋紙1、手書、封筒送本御礼と送金、現金書留封筒
487 HK0442 送本礼状 桂芳久→原邦彦 昭和49年9月5日 B4洋紙1、手書、封筒
488 HK0443 送本礼状 中山士朗→原邦彦 昭和49年9月5日(消印) 葉書1、手書
489 HK0444 送本礼状 坂本カヨ子→原邦彦 (昭和49年)9月20日 B5洋紙2、手書 懇談会御礼、封筒欠
490 HK0445 送本礼状 広島女子大学付属図書館→原良子 昭和49年10月3日 葉書1、印刷、手書
寄贈御礼、手書「広島県立一中被
爆生徒の会著　ゆうかりの友」
491 HK0446 書翰 毛利川端→原邦彦 昭和49年10月7日(消印) 葉書1、手書 本配布と送金連絡
492 HK0447 送本礼状 広島大学付属図書館→原邦彦 昭和50年2月28日 葉書1、印刷、手書
寄贈御礼、手書「ゆうかりの友　
冊」
493 HK0448 書翰 数田麗子→原邦彦 昭和50年6月24日(消印) 葉書1、手書 夫葬儀の御礼
494 HK0449 書翰 正木生虎→原邦彦 昭和50年8月1日 B5変洋紙3、手書、封筒 退職願、現金書留封筒
495 HK0450 書翰 久保松枝→原邦彦 昭和50年8月27日(消印) 葉書1、手書 絵葉書、残暑見舞





497 HK0452 送本礼状 岡野愛子→原邦彦 B5変洋紙2、手書、封筒 切手切取につき消印不明
498 HK0453 送本礼状 高島貞子→原邦彦 昭和46年□月□日(消印)
B5変洋紙5、手書、封
筒
499 HK0454 送本礼状 大久保房男→原邦彦
昭和48年7月18日
(消印) 葉書1、筆書
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503 HK0503 葉書一括 昭和42年9月9日(消印) 葉書4、手書 宛先不明の返送
504 HK0504 (欠番) 平和センターによる資料整理の段階から現物なし
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